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GCCは24分校を擁するニューヨーク市立大学（City University of New York）の2年制カレッジ
として，2012年8月に開学した新設校である。GCCはStella and Charles Guttman財団から多額の
寄付を受けて設立された経緯を有しているため，公立のカレッジであるにもかかわらず，正式名称
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  1. ニューヨーク市内近隣を調査するために，基本的な批判的思考力と研究を適用する。 
  2. eポートフォリオを使いながら，サマーブリッジプログラムを通じて達成された学修成果を
 
示してふりかえる。 
  3. グラフに示されたデータを説明し，解釈する。 
  4. 内容，構造そして形式への気づきを含めながら，テキストを読んで理解する。 



















































































































                                                   
Abstract 
 
The purpose of this investigation is to study basic structure of organizational education 
related to the e-portfolio at the Guttman Community College (GCC) in the U.S.A. In this 
research, the authors examine the outline of GCC, essential characteristic of the e-portfolio, the 
practical use of the e-portfolio at classes, and the actual situation about the professional 
development of the e-portfolio, referring to the papers of the faculty at GCC and GCC website. 
The obtained results are as follows; 
 1. The platform of Digication supports the integrative, social, and reflective pedagogy. 
2. Both the students and the faculties are required to use the e-portfolio at the level of 
pre-entrance and the first year experience. 












                                                                                                                                                     
